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Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/30 W Emil Olsson Lander 6-3,3-6,6-0 $32 1-0
9/30 L Glynn Hulley Francis Marion 6-3,1-6,6-4 $16 1-1
10/13 W Peter Netzler Furman 6-3,6-0 !32 2-1
10/14 L David Wright Georgia Tech 6-3,6-7(5),7-5 !16 2-2
10/20 W Mark Scordo Richmond 6-2,6-4 @64/A2 3-2
10/20 W Darren Clark Georgia Southern 6-2,6-2 @32/A2 4-2
10/21 W Lazlo Leiter Francis Marion 3-6,6-3,6-2 @16/A2 5-2
10/21 W Jody Strik William & Mary 7-6(5),6-2 @8/A2 6-2
10/22 L Pat Brown William & Mary 1-6,6-1,6-2 @4/A2 6-3
11/9 W Chris Snoap Flagler 7-6(5),6-2 ?8/A 7-3
11/10 L Samir M’Bioka Barry 6-3,3-6,6-4 ?4/A 7-4
Spring 2001
2/3 L Ricky Martinez USC-Spartanburg 6-4,6-2 1 7-5
2/18 W Bosko Petricevic USC-Aiken 7-6(3),4-2 def 1 8-5
2/19 W Marcus Demirian Augusta St 6-3,7-6(2) 1 9-5
2/23 L Nicolai Sablowski Valdosta St 6-2,3-6,6-4 1 9-6
2/24 L Radovan Chrz West Florida 6-4,6-3 1 9-7
3/6 W Jean Francois Giguere Georgia C&SU 4-6,7-5,6-4 1 10-7
3/7 L Jan Talian Ferris St 6-4,4-6,6-2 1 10-8
3/8 L Blaz Jurjec Lees McRae 7-5,7-5 1 10-9
3/12 W Karl Moritz Hawaii-Hilo 4-6,6-3,6-3 1 11-9
3/14 L Jan Tribler Hawaii Pacific 6-3,6-7(6),6-3 1 11-10
3/15 L Peter Madarassy BYU-Hawaii 6-2,6-1 1 11-11
3/28 L Sean Maymi North Florida 6-4,6-3 1 11-12
3/30 L Kevin Gill Florida Gulf Coast 4-6,6-3,6-3 1 11-13
3/31 W Tobias Huning Lander 6-7(3),6-4,6-1 1 12-13
4/7 L Marc Becker Florida Southern 6-2,6-2 1 12-14
4/8 L Matt Porter Rollins 6-1,6-3 1 12-15
4/13 L Christian Meyer Barry 6-1,6-2 1 12-16
4/14 W Raigo Saluste Lynn 6-7(4),6-3,6-1 1 13-16
4/20 W Tobias Huning Lander 3-6,6-4,6-1 1 14-16
5/6 L Daniel Vejman Ouachita Baptist 6-1,3-6,6-4 1 14-17
AASU Singles Results
Stefan Wirtz
Sr  • Cologne, Germany
South Region
Key
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
! Georgia Tech Invitational @ Atlanta, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Singles Results
Christopher Petersen
Sr  •  Valla, Sweden
South Region
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/30 W Alex Beauregard Georgia C&SU 6-0,6-0 $32 1-0
9/30 L Bosko Petricevic USC-Aiken 6-3,6-0 $16 1-1
10/13 L Joao Menano Georgia Tech 6-4,6-1 !32 1-2
10/14 W Nicoloas Neal UNC-Ashville 6-4,1-6,6-4 !Cons16 2-2
10/14 L Reven Stephens Kentucky 7-6(4),6-2 !Cons8 2-3
10/20 W Dan Scrafford Richmond 6-2,6-4 @64/A2 3-3
10/20 L Glauco Mascinento Hampton 6-2,6-1 @64/A2 3-4
11/9 W Pedro Mugica Lynn 6-3,6-3 ?8/B 4-4
11/10 L Hagan Endler North Florida 6-1,7-5 ?4/B 4-5
Spring 2001
2/3 L Alessandro DeMarzo USC-Spartanburg 6-3,6-1 3 4-6
2/14 W Brent Pelletier Columbus St 6-0,6-0 2 5-6
2/23 L Marco Borges Valdosta St 7-5,6-2 3 5-7
2/24 L Rodolfo Varela West Florida 7-6(7),7-5 3 5-8
3/6 W Mikael Pettersson Georgia C&SU 6-1,6-2 3 6-8
3/7 L Martin Krbec Ferris St 6-2,6-2 3 6-9
3/8 W Atilla Azucki Lees McRae 6-3,6-0 3 7-9
3/12 W Paul Adams Hawaii-Hilo 6-4,6-2 3 8-9
3/15 L Andrew Makarevich BYU-Hawaii 6-1,6-1 3 8-10
4/4 L Lazlo Leiter Francis Marion 6-3,6-3 2 8-11
4/7 W Miguel Hormazabal Florida Southern 7-6(4),6-2 3 9-11
4/8 W Goran Sterijovski Rollins 2-6,6-3,6-1 3 10-11
4/13 L Samir M’Bioka Barry 7-6(6),6-2 3 10-12
4/14 W Raphael Almeida Lynn 6-4,6-2 3 11-12
4/20 L Evgeni Mikheev Lander 6-1,6-1 2 11-13
4/21 L Eric Christianson North Florida 6-1,7-5 3 11-14
5/6 L Andre Edwall Ouachita Baptist 6-4,6-2 4 11-15
Key
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
! Georgia Tech Invitational @ Atlanta, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Alessandro DeMarzo USC-Spartanburg 6-0,6-1 %8/#1 1-0
9/16 W Juan Rios Queens (NC) 6-1,6-3 %4/#1 2-0
9/17 W Jonas Jarvholm Shorter 6-4,6-3 %Final/#1 3-0
9/29 W Jason Staiger USC-Spartanburg 6-3,6-2 $64 4-0
9/30 W Mario Machado Augusta St 6-1,6-0 $32 5-0
9/30 W Nicolai Sablowski Valdosta St 6-7(7),6-4,6-3 $16 6-0
10/1 W Tobias Huning Lander 6-1,6-2 $8 7-0
10/1 W Mark Bube Francis Marion 6-2,6-4 $4 8-0
10/2 L Eugeni Mikheev Lander 6-3,6-4 $Final 8-1
10/13 W Gordon Hwang Georgia Tech 6-2,6-2 !32 9-1
10/14 L Nicolas Boeker Georgia 5-7,6-4,6-2 !16 9-2
10/20 W Ben Fortune Citadel 6-1,6-2 @64/A1 10-2
10/20 W Guillaume Legat South Carolina default @32/A1 11-2
10/21 W Andrew Lux James Madison 6-7(4),6-4,6-2 @16/A1 12-2
10/21 L Lee Nickel Furman 6-3,6-4 @8/A1 12-3
11/9 W Kevin Gill Florida Gulf Coast 7-6(7),4-6,6-3 ?16/A 13-3
11/9 W Pablo Martinez Bethune Cookman 6-3,6-2 ?8/A 14-3
11/10 L Christian Witt Barry 6-3,3-6,6-2 ?4/A 14-4
Spring 2001
2/3 W Jason Staiger USC-Spartanburg 6-0,6-0 2 15-4
2/14 W Michael Waite Columbus St 6-1,4-6,6-3 1 16-4
2/18 W Christian Weber USC-Aiken 6-3,6-1 2 17-4
2/23 W David Olave Valdosta St 1-6,7-6(6),6-2 2 18-4
2/24 L Dusan Prchlik West Florida 6-1,6-1 2 18-5
3/6 W Thomas Karlsson Georgia C&SU 6-1,6-1 2 19-5
3/7 W Francisco Valencia Ferris St 6-2,5-7,6-1 2 20-5
3/8 W Urban Ljubic Lees McRae 7-6(0),6-2 2 21-5
3/12 W Mario Mendonca Hawaii-Hilo 7-5,6-2 2 22-5
3/14 L Wojtek Bratek Hawaii Pacific 6-2,7-5 2 22-6
3/15 L Hung Soon Park BYU-Hawaii 6-3,6-1 2 22-7
3/28 L Hagan Endler North Florida 6-3,1-6,6-4 2 22-8
3/30 W Matt Graham Florida Gulf Coast 6-1,6-0 2 23-8
3/31 W Evgeni Mikheev Lander 6-3,7-5 2 24-8
AASU Singles Results
Blaise Tribolet
Jr  •  Lausanne, Switzerland
South Region
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
! Georgia Tech Invitational @ Atlanta, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Singles Results
Blaise Tribolet
Jr  •  Lausanne, Switzerland
South Region
Spring 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
4/4 L Mark Bube Francis Marion 7-6(5),3-6,7-5 1 24-9
4/7 L Johan Sturk Florida Southern 6-7(5),7-6(7),6-3 2 24-10
4/8 L Mark Thompson Rollins 6-2,6-4 2 24-11
4/13 L Christian Witt Barry 7-6(6),6-2 2 24-12
4/14 W Martin Carenko Lynn 7-5,6-3 2 25-12
4/19 W Aleem Ladha USC-Aiken 6-4,6-0 3 26-12
4/20 L H.B. Nordstrom Lander 7-6(3),6-1 3 26-13
5/5 W Fabien Guardiola Delta St 6-2,6-0 2 27-13
5/6 L Gilles Lagardere Ouchita Baptist 6-4,7-5 2 27-14
Roger Thiele
Fr  •  Dormagen, Germany
South Region
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/3 L Douglas Noriega USC-Spartanburg 6-4,6-3 4 0-1
2/24 W Chris Lewis West Florida 6-7(4),6-1,6-1 6 1-1
3/6 L Alex Beauregard Geogia C&SU 6-2,6-3 6 1-2
3/7 W Robbie Todd Ferris St 7-5,6-2 6 2-2
3/8 W Mike Narutowitcz Lees-McRae 6-1,6-2 6 3-2
3/12 W Josh Saguio Hawaii-Hilo 6-1,6-0 6 4-2
3/14 W Stefan Pampulov Hawaii Pacific 2-6,6-4,6-1 4 5-2
3/15 W Logan Woolley BYU-Hawaii 6-2,6-3 6 6-2
3/28 W Miguel A. Mariano North Florida 3-6,6-4,6-1 4 7-2




Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 L John Boestch Erskine 7-5,5-7,6-4 %8/#3 0-1
9/16 W Richard Koria Augusta St 6-1,6-1 %4/Cons 1-1
9/29 W Jamie Stanford Georgia C&SU 6-1,6-1 $64 2-1
9/30 L Eugeni Mikheev Lander 6-2,6-4 $32 2-2
10/20 W David Scattes Citadel 6-2,6-0 @64/B1 3-2
10/20 L Rohan Wadehra Charleston Southern 7-5,7-6(4) @16/B1 3-3
11/9 W Sergio Sancho Lynn 6-3,6-2 ?8/C 4-3
11/10 W Dimitrov Bethune Cookman 6-2,6-7(4),6-3 ?4/C 5-3
11/11 W Raphael Almeida Lynn 5-0 ret ?Final/C 6-3
Frederik de Beer
Fr  •  Amersfoort, The Netherlands
South Region
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
Spring 2001
2/14 W Kristoffer Bergdahl Columbus St 7-6(7),2-6,6-1 3 7-3
2/18 W Nils Grueetzmacher USC-Aiken 6-1,6-1 3 8-3
2/19 W Francois Rioux Augusta St 3-6,6-3,6-2 2 9-3
2/23 L Andreas Von Michaelis Valdosta St 7-5,2-6,6-3 4 9-4
2/24 W Alvaro Flores West Florida 1-6,6-1,6-3 4 10-4
3/6 W Per Schartum-Hansen Georgia C&SU 6-0,6-3 4 11-4
3/7 L Antony Kountouris Ferris St 6-4,6-4 4 11-5
3/8 L Jaco Kruger Lees-McRae 6-4,6-7(7),6-4 4 11-6
3/12 W Gustaivo Mariano Hawaii-Hilo 6-0,6-2 4 12-6
3/14 W Gerard Dericks Hawaii Pacific 6-4,6-4 3 13-6
3/15 L Eddie Merc BYU-Hawaii 6-3,3-6,6-4 4 13-7
3/28 L Eric Christianson North Florida 6-1,6-2 3 13-8
3/31 L H.B. Nordstrom Lander 6-7(6),6-3,7-5 3 13-9
4/4 W Glynn Hulley Francis Marion 4-6,6-3,6-2 3 14-9
4/7 W Ryan Dunne Florida Southern 6-2,6-1 4 15-9
4/8 L Brandon Smith Rollins 6-4,2-6,7-5 4 15-10
4/19 W Christian Weber USC-Aiken 6-3,7-5 4 16-10
4/20 L Erik Freiberg Lander 6-2,6-1 4 16-11
4/21 L John Bougon North Florida 6-0,6-1 4 16-12
5/5 W Federico Carlomagno Delta St 6-0,6-1 3 17-12
5/6 W Johan Eriksson Ouachita Baptist 7-5,6-0 3 18-12
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Dusty Davenport Catawba 6-1,6-1 %8/#5 1-0
9/16 W Nadeem Riaz Shorter 6-2,6-3 %4/#5 2-0
9/17 W Will Elliott USC-Aiken 6-7(8),6-2,6-4 %Final/#5 3-0
9/29 L Carl Rudblad West Georgia 6-2,6-3 $64 3-1
9/30 W Vivin Desai West Georgia 6-0,6-0 $Cons32 4-1
9/30 W Jamie Stanford Georgia C&SU 6-2,6-2 $Cons16 5-1
10/1 W Rodolfo Castro USC-Spartanburg 7-5,7-5 $Cons8 6-1
10/1 W Ryan Shade Morehouse 6-3,6-1 $Cons4 7-1
10/1 W Jean-Francois Giguere Georgia C&SU 6-2,3-6,6-4 $Cons Final 8-1
10/20 W Paulus Halim USC-Aiken 6-2,7-5 @64/B2 9-1
10/20 W Jordan Bass Citadel 6-2,6-0 @32/B2 10-1
10/21 W Damir Krimer Bethune Cookman 6-2,6-7(5),6-4 @16/B2 11-1
10/21 L Lewellyn King Francis Marion 6-3,6-3 @8/B2 11-2
11/9 W Jean-Francois Guille North Florida 6-4,6-2 ?16/C 12-2
11/9 L Phillip Lacombe Barry 6-4,6-1 ?8/C 12-3
Spring 2001
2/3 W Diego Gonzalez-Orbegoso USC-Spartanburg 7-6(3),6-3 5 13-3
2/14 W Marin Radonovich Columbus St 6-1,7-5 5 14-3
2/18 W Paulus Halim USC-Aiken 6-2,6-2 5 15-3
2/19 W Mario Machado Augusta St 6-1,6-0 4 16-3
2/23 L Michael Fisher Valdosta St 6-1,6-4 5 16-4
3/14 W Kristian Nielsen Hawaii Pacific 7-6(2),6-3 5 17-4
3/28 W Jean-Francois Guille North Florida 6-4,6-3 6 18-4
3/30 W Luis Scarda Florida Gulf Coast 6-3,6-3 5 19-4
3/31 W Emil Olsson Lander 7-5,2-6,6-0 5 20-4
4/4 L Sollie Nortje Francis Marion 7-6(3),6-2 4 20-5
4/7 L Gustavo Goncalves Florida Southern 7-6(5),6-4 5 20-6
4/8 W Andrew Groslimond Rollins 2-6,6-1,6-3 5 21-6
4/13 L Andre Soulier Barry 6-4,2-6,6-1 5 21-7
4/14 W Tobias Croke Lynn 6-3,6-2 5 22-7
4/19 W Nils Gruetzmacher USC-Aiken 6-2,6-4 5 23-7
5/5 W Jeffrey Farris Delta St 6-1,6-1 6 24-7
5/6 W Andrew Morgan Ouachita Baptist 6-2,6-2 6 25-7
AASU Singles Results
Neil McPhee
Fr  • Cupar, Scotland
South Region
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Singles Results
Aref Jallali
Soph  • Tunis, Tunisia
South RegionFall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Evan Bowling Catawba 2-6,6-2,6-3 %8/#2 1-0
9/16 W Koko Dawood Queens (NC) 6-1,2-6,6-4 %4/#2 2-0
9/17 W Frederico Rodriguez Shorter 7-5,6-1 %Final/#2 3-0
9/29 W Richard Koria Augusta St 6-4,6-1 $64 4-0
9/30 L Glynn Hulley Francis Marion 3-6,6-3,6-2` $32 4-1
10/20 L Florian Scheidat Georgia Southern 0-6,6-4,6-3 @64/A2 4-2
10/20 L Gustavo Kawasaki Winthrop 6-1,6-1 @32/A2Cons 4-3
11/9 L John Bougon North Florida 6-2,6-4 ?16/B 4-4
11/9 W Rolando Vargas Bethune Cookman 6-1,3-0 ret ?8/Cons 5-4
11/10 L Tobias Croke Lynn 7-5,7-5 ?4/Cons 5-5
Spring 2001
2/14 W Garry Sullivan Columbus St 6-4,4-6,6-3 4 6-5
2/18 W Aleem Ladha USC-Aiken 7-5,6-3 4 7-5
2/19 W Richard Koria Augusta St 6-0,6-1 3 8-5
2/23 L Rasmus Larsen Valdosta St 6-7(5),6-3,(2) 6 8-6
2/24 W Will Brown West Florida 6-2,7-5 5 9-6
3/6 W Thomas Hemmestad Georgia C&SU 6-0,6-2 5 10-6
3/7 W Matt Cole Ferris St 6-2,6-2 5 11-6
3/8 L Pablo Gonzalez-King Lees-McRae 6-2,2-6,6-1 5 11-7
3/12 W Ipo Kamakele Hawaii-Hilo 6-0,6-0 5 12-7
3/15 L Daouda Ndiaye BYU-Hawaii 6-0,5-7,6-3 5 12-8
3/28 L John Bougon North Florida 6-1,6-0 5 12-9
3/30 W Amine Benjelloun Florida Gulf Coast 6-3,6-3 4 13-9
3/31 L Erik Friberg Lander 6-0,7-6(1) 4 13-10
4/21 W Miguel Mariano North Florida 7-5,3-6,6-1 5 14-10
5/6 W Tjeerd Star Ouchita Baptist 6-4,6-3 5 15-10
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
John Stone
Jr  •  Rincon, Ga.
South Region
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Aaron Brantly Queens (NC) 6-2,6-1 %8/#6 1-0
9/16 L Patrick Parr Catawba 7-6(5),3-6,6-1 %4/#6 1-1
9/29 W Lorenzo Brooks Morehouse 6-1,6-4 $64 2-1
9/30 L Bosko Petricevic USC-Aiken 6-1,6-1 $32 2-2
10/20 L Joe Brooks William & Mary 6-7(5),6-4,6-3 @32/B3 2-3
10/20 L David Poole East Tennessee St 6-1,6-3 @32B3Cons 2-4
Spring 2001
2/19 L Paul Evans Augusta St 3-6,6-2,7-5 6 2-5
AASU Singles Results
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Alex Luc Catawba 6-4,6-2 %8/#4 1-0
9/16 W Paulus Halim USC-Aiken 6-4,6-4 %4/#4 2-0
9/17 L Camilo Ramirez Shorter 6-3,6-1 %Final/#4 2-1
9/29 W Per Schartum-Hansen Georgia C&SU 6-4,6-2 $64 3-1
9/30 L Marco Borges Valdosta St 6-2,6-4 $32 3-2
10/20 W Matt Cooper Gardner Webb 6-3,6-4 @64/B2 4-2
10/20 W Zach Wagner Coll. of Charleston 6-1,6-2 @32/B2 5-2
10/21 L Peter Netzler Furman 6-2,6-3 @16/B2 5-3
11/9 L Raphael Almeida Lynn 6-2,7-5 ?16/C 5-4
11/9 W Patrick Mabra Flagler 6-3,6-4 ?8/Cons 6-4
11/10 L Jean-Francois Guille North Florida 6-4,6-4 ?4/Cons 6-5
Spring 2001
2/3 W Rodolfo Castro USC-Spartanburg 6-4,6-3 6 7-5
2/14 W Thomas Linblad Columbus St 6-4,6-1 6 8-5
2/18 W Shaun Rinaman USC-Aiken 6-2,6-7(5),6-1 6 9-5
2/19 W Jackson Hubert Augusta St 6-1,6-3 5 10-5
3/14 W Miguel Diaz Hawaii Pacific 6-2,6-1 6 11-5
3/30 L James Moysey Florida Gulf Coast 6-4,4-6,6-4 6 11-6
3/31 L Patrik Suhrbier Lander 6-2,6-1 6 11-7
4/4 W Richard Warrin Francis Marion 6-3,6-2 6 12-7
4/7 L Rafael Lopez Florida Southern 6-3,6-4 6 12-8
4/8 W Drew Sipka Rollins 5-7,6-2,6-0 6 13-8
Bob Rog
Fr  • Maarsen, The Netherlands
South Region
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/21 L Legat/Pacheco South Carolina 8-4 @16/A1 0-1
11/10 W Snoap/Roberson Flagler 8-6 ?8/B 1-1
11/10 W Mata/Moysey Florida Gulf Coast 8-3 ?4/B 2-1
11/11 W Almeida/Mugica Lynn default ?Final/B 3-1
Spring 2001
2/18 W Ladha/Halim USC-Aiken 8-2 2 4-1
2/19 W Machado/Evans Augusta St 8-0 1 5-1
2/23 L Larsen/Sablowski Valdosta St 8-5 2 5-2
2/24 W Flores/Varela West Florida 8-5 2 6-2
3/6 W Karlsson/Pettersson Georgia C&SU 8-3 2 7-2
3/7 W Kountouris/Todd Ferris St 8-5 2 8-2
3/8 W Gonzalez-King/Kruger Lees-McRae 8-3 2 9-2
3/12 W Mariano/Mendonca Hawaii-Hilo 8-3 2 10-2
3/14 W Diaz/Nielsen Hawaii Pacific 8-4 2 11-2
3/15 W Makarevich/Merc BYU-Hawaii 9-8(0) 2 12-2
3/28 W Christianson/Mariano North Florida 8-6 1 13-2
3/30 W Benjelloun/Graham Florida Gulf Coast 8-2 1 14-2
3/31 L Friberg/Huning Lander 8-5 1 14-3
4/4 W Hulley/King Francis Marion 8-5 2 15-3
4/7 L Becker/Dunne Florida Southern 8-5 2 15-4
4/8 W Sipka/Thompson Rollins 9-8(8) 2 16-4
4/13 L Holubec/Witt Barry 8-5 2 16-5
4/14 L Almeida/Mugica Lynn 8-4 2 16-6
4/19 L Gruetzmacher/Weber USC-Aiken 8-5 2 16-7
4/20 W Nordstrom/Olsson Lander 8-6 2 17-7
4/21 L Bougon/Endler North Florida 8-5 2 17-8
5/6 L Eriksson/Lagardere Ouchita Baptist 9-7 2 17-9
AASU Doubles Results
Stefan Wirtz (Sr  • Cologne, Germany)
Frederik de Beer (Fr •  Amersfoort, The Netherlands)
South Region
Key
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Doubles Results
Blaise Tribolet (Jr  • Lausanne, Switzerland)
Christopher Petersen (Sr •  Valla, Sweden)
South Region
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/29 W Petterson/Stanford Georgia C&SU 8-4 $16 1-0
10/1 W Hulley/Leiter Francis Marion 9-8(4) $8 2-0
10/1 L Borges/Olave Valdosta St 8-4 $4 2-1
10/13 W Henderson/Lloyd Furman 8-3 !32 3-1
10/14 L Aguirre/Taggar Georgia Tech 8-3 !16 3-2
10/20 L Croker/Hunter Virginia 8-4 @32/A1 3-3
Spring 2001
2/3 L DeMarzo/Staiger USC-Spartanburg 8-3 1 3-4
2/14 W Waite/Radonovich Columbus St 8-4 1 4-4
2/18 W Weber/Greutzmacher USC-Aiken 8-3 1 5-4
2/23 L Borges/Olave Valdosta St 9-8(4) 1 5-5
2/24 W Chrz/Prchlik West Florida 8-5 1 6-5
3/6 W Giguere/Beauregard Georgia C&SU 8-5 1 7-5
3/7 L Krbec/Talian Ferris St 8-6 1 7-6
3/8 W Jurjec/Ljubic Lees-McRae 9-8(10) 1 8-6
3/12 W Adams/Moritz Hawaii-Hilo 8-4 1 9-6
3/14 L Bratek/Tribler Hawaii Pacific 8-2 1 9-7
3/15 W Madarassy/Park BYU-Hawaii 8-6 1 10-7
4/4 L Bube/Nortje Francis Marion 8-2 1 10-8
4/7 L Hormazabal/Goncalves Florida Southern 8-5 1 10-9
4/8 L Porter/Sterijovski Rollins 8-5 1 10-10
4/13 W Meyer/Volmer Barry 9-8(4) 1 11-10
4/14 W Croke/Sancho Lynn 8-3 1 12-10
4/19 W Elliott/Petricevic USC-Aiken 8-2 1 13-10
4/20 L Huning/Friberg Lander 8-5 1 13-11
4/21 L Christianson/Mariano North Florida 8-5 1 13-12
5/5 W Guardiola/Steenkamp Delta St 8-2 1 14-12
5/6 L Star/Vejman Ouchita Baptist 8-5 1 14-13
Key
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
! Georgia Tech Invitational @ Atlanta, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
AASU Doubles Results
Neil McPhee (Fr •  Cupar, Scotland)
Bob Rog [Fr •  Maarsen, The Netherlands]
South Region
Spring 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/14 W Sullivan/Bergdahl Columbus St 8-3 3 1-0
2/18 W Rinaman/Elliott USC-Aiken 8-2 3 2-0
2/19 W Koria/Rioux Augusta St 8-3 3 3-0
2/24 W Brown/Lewis West Florida 8-1 3 4-0
3/6 W Hemmestad/Schartum-Hansen Georgia C&SU 8-2 3 5-0
3/7 W Cole/Valencia Ferris St 8-1 3 6-0
3/8 W Azucki/Narutowitcz Lees-McRae 8-2 3 7-0
3/12 W Kamakele/Saguio Hawaii-Hilo 8-3 3 8-0
3/14 W Dericks/Pampulov Hawaii Pacific 8-5 3 9-0
3/15 L Ndiaye/Woolley BYU-Hawaii 9-7 3 9-1
3/28 L Bougon/Endler North Florida 9-8(5) 2 9-2
3/30 W Gill/Moysey Florida Gulf Coast 9-8(8) 2 10-2
3/31 L Nordstrom/Olsson Lander 8-4 2 10-3
4/4 L Leiter/Warrin Francis Marion 8-5 3 10-4
4/7 L Nunez/Sturk Florida Southern 8-3 3 10-5
4/8 W Grosilmond/Sipka Rollins 8-6 3 11-5
4/13 W Bakst/Soulier Barry 8-6 3 12-5
4/14 L Planting/Saluste Lynn 9-8(10) 3 12-6
4/19 W Halim/Ladha USC-Aiken 8-2 3 13-6
4/20 L Mikheev/Suhrbier Lander 8-2 3 13-7
4/21 L Breugelmans/Maymi North Florida 9-7 3 13-8
5/5 W Carlomagno/Farris Delta St 8-3 3 14-8
5/6 W Edwall/Morgan Ouchita Baptist 8-2 3 15-8
Aref Jallali (So •  Tunis, Tunisia)
Roger Thiele (Fr •  Dormagen, Germany)
South Region
Spring 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/3 W Gonalez-Orbegoso/Diaz-Canseco USC-Spartanburg 8-5 3 1-0
2/19 W Koria/Rioux Augusta St 8-2 2 2-0
2/23 L Fisher/Von Michaelis Valdosta St 8-4 3 2-1
3/28 L Breugelmans/Maymi North Florida 9-8(5) 3 2-2
AASU Doubles Results
Frederik de Beer (Fr •  Amersfoort, The Netherlands)
Aref Jallali [So •  Tunis,Tunisia]
South Region
Spring 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/14 W Pelletier/Linblad Columbus St 8-3 2 1-0
Aref Jallali (So •  Tunis, Tunisia)
Stefan Wirtz (Sr •  Cologne, Germany)
South Region
Spring 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
5/5 L Boezaart/Snyders Delta St 8-2 2 0-1
Aref Jallali (So •  Tunis, Tunisia)
Blaise Tribolet [Sr •  Lausanne, Switzerland]
South Region
Spring 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/31 L Mikheev/Suhrbier Lander 8-5 3 0-1
Roger Thiele (Fr •  Dormagen, Germany)
Blaise Tribolet [Sr •  Lausanne, Switzerland]
South Region
Spring 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/30 W Mata/B. Gill Florida Gulf Coast 8-2 3 1-0
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Castro/Zihler USC-Spartanburg 8-2 %8/#3 1-0
9/17 W Goudelock/Hunt Erskine 8-1 %4/#3 2-0
9/17 W Horn/Riaz Shorter 8-1 %Final/#3 3-0
Blaise Tribolet (Sr •  Lausanne, Switzerland)
John Stone (Jr •  Rincon, Ga.)
South Region
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/29 L DeMarzo/Staiger USC-Spartanburg 9-7 $32 0-1
Frederik de Beer (Fr •  Amersfoort, The Netherlands)
John Stone (Jr •  Rincon, Ga.)
South Region
Key
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
Frederik de Beer (Fr •  Amersfoort, The Netherlands)
Neil McPhee (Fr •  Cupar, Scotland)
South Region
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Bowling/Klimesh Catawba 8-3 %8/#2 1-0
9/17 L Halim/Ladha USC-Aiken 8-2 %4/#2 1-1
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
AASU Doubles Results
Stefan Wirtz (Sr  • Cologne, Germany)
Neil McPhee (Fr •  Cupar, Scotland)
South RegionFall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/29 W Demirian/Hewbert Augusta St 8-3 $32 1-0
9/30 W Castro/Hausmann USC-Spartanburg 8-2 $16 2-0
10/1 L Huning/Nordstrom Lander 8-1 $8 2-1
Spring 2001
2/3 W Martinez/Noriega USC-Spartanburg 8-6 2 3-1
Key
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/20 W Edmonds/Skelton Gardner Webb 8-3 @16/B3 1-0
10/21 W Dawson/Dieter Citadel 8-2 @8/B3 2-0
10/21 L Elliott/Petricevic USC-Aiken 8-4 @4/B3 2-1
Neil McPhee (Fr •  Cupar, Scotland)
John Stone (Jr •  Rincon, Ga.)
South Region
Key
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 L Demarzo/Staiger USC-Spartanburg 8-6 %8/#1 0-1
9/17 W Demirian/Rioux Augusta St 8-3 %4/#1Cons 1-1
9/17 W Shrivastava/Thompson Erskine 8-5 %Final/#1Cons2-1
9/29 W Schartum-Hansen/Rojas Georgia C&SU 8-1 $32 3-1
9/30 L Larsen/Sablowski Valdosta St 8-5 $16 3-2
10/20 W Bubilek/Gili SC State 8-2 @32/B1 4-2
10/21 W Rosado/Knehr James Madison 8-4 @16/B1 5-2
10/21 W Francqui/Roycik Georgia Southern 8-4 @8/B1 6-2
10/22 L Brier/Wolfe Brown 8-3 @4/B1 6-3
11/10 W Guille/Holtz North Florida 8-3 ?8/C 7-3
11/10 W Johnson/Sancho Lynn 8-4 ?4/C 8-3
11/11 W Breugelman/McIntyre North Florida 8-3 ?Final/C 9-3
AASU Doubles Results
Bob Rog (Fr  •  Maarsen, The Netherlands)
Aref Jallali (Soph •  Tunis, Tunisia)
South Region
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
Blaise Tribolet (Sr •  Lausanne, Switzerland)
Neil McPhee (Fr •  Cupar, Scotland)
South RegionFall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
11/10 W Martinez/Vargas Bethune Cookman 8-5 ?8/A 1-0
11/10 L Christiansen/Maymi North Florida 9-7 ?4/A 1-1
Key
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
